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HAUTES PRESSIONS 
SUR L'ATLANTIQUE 
ET LA MÉDITERRANÉE 
En ce 4 avr i l , de hau te s p r e s s i o n s règnen t sur le p r o c h e A t l an t i que et la 
Méditerranée. 
Du côté Médi terranée, elles ont pour effet de nous offrir un spectacle de ciel 
très largement dégagé, aussi bien sur terre que sur mer. 
Du côté proche Atlant ique, par contre, elles ont pour effet de stabiliser une 
importante nappe de brumes , brouillards ou stratus, doublée par endroits d 'une 
couche uniforme de s t ra tocumulus . 
Un autre effet de ces hautes pressions est le blocage de la progression des per-
turbations atlantiques, qui doivent infléchir leur trajectoire vers le nord-est . 
Enfin, tout à fait en dehors du sujet, s ignalons qu ' au large du Maroc, au sein 
de basses pressions, un voile translucide gris laiteux révèle la présence de pous-
sière peu dense en altitude. 
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